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PADRE FEDELE DA ZARA 
Dušan Berić 
U rukopisnoj bilježnici »Libro di memorie« u Franjevačkom 
samostanu u Hvaru, koje je opis i izvadak dao u članku »Nekoliko 
podataka o društvenom i općem stanju u Hvaru koncem XVIII i 
početkom XIX vijek.a« dr Niko Duboković (cf. u »Građa« sv . 
I), .na listu 6 verso pri dnu nalazi se slijedeća zabilješka: 
Li 2 Feb(brai:)o 1799. Capito qui in Convento il Pad{r)e Fedele 
di Zara Capuccino a predicare. Stett:e in Con(vent)to n.o 55 giornl . 
e celebro pel Con(ven)to Messe 1n.o 24. Fu ricevuto sulle antecedenti 
istanze di Monsig(rto)r Vescovo Stratico, che, sapendo il far de Ca-
puccini, promise di soddisfare tutte le spese, che si saranno inco.n-
trate per esso. Io somministrai in aggiunta Caffe, Zucchero, Miele, 
e 'Te nei giorni di Predica, ne quali giorni pero pranzo da Mon-
sig(no)r. Ricerco esso l'assegnazione di altre Messe 12 da celebrare 
in Spalatro, quali asseg.nai pel Leg(a)to Medin, ne su di cio ho 
sentita parola da Monsig(no)r circa la di lui premessa. Venne qui 
anche il Capuccino che predico a Lissa, e stette 3 giorni celebran-
do le mese per se«. 
Ovaj Padre Fedele da Zara, poznat pod tim imenom u li-tera-
turi i inače, nije nitko drugo nego zadarski kapucin Nikola Bu-
sotti. O njemu dr Mirko Dražen Grmek u svojoj knjizi »Hrvatska 
medicinska bibliografija+< (Z~greb 1955, str. 44) kaže da je živio 
u vremenu od 1728-1802, te da je pisao »religiozme i poučne knjige<<. 
Kako godine kada je živio Padre Fedele da Zara ne odgova-
raju, to ću ih na ovom mjestu ispraviti podatkom iz matičnih knji-
ga. U VI knjizi Matice umrlih grada Sploita (1773-1806) u Histo-
rijskom arhivu u Splitu stoji da je ovaj umro 22. septembra 1801. 
godine i da je sahranjen u crkvi Sv. Filipa u Splitu (list 200 ver-
so). Njegova osmrtnica glasi : 
,;Adi 22 - 71:>1e 1801. 
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Il R(everen)do Pre Fedele da Zara Capucino d'anni 74 -
e(irc)a munito de S(antissi)mi Sacramenti del R(everen)do P. Anto-
nino suo Compagno passo a miglior vita. I Funerali furono dal 
V(e)n(era)b(i)le Cap(ito)lo i!n Duomo, e dello stesso li furono som-
ministrate le ~ere per urbanita, indi fU sepolto in S. Filippo, es-
sendo cio stato concecluto dal Cap(ito)lo stesso per grazia«. 
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